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PROGR A MA 
VlERNE S , 2 6 DE ABRil. U E 1962 N O ()O E A L.ol8 10 
8 . • d e prople dad 7 abo no a noc b os. Segu n do t orno 
El ballet con música de Ernest Chausson, coreografia 
óe Antony Tudor, decorados de Horace Armistead, ves· 
tuario de K.arinska y luminotecnia de J ean Rosenthal. 
L~LA.O GA.BD EN 
(EL JARD!N DE LAS LILAS) 
li 
Música de Igor Straruinsl>y, coreoora(ía cie George Ba· 
lan chíne, vestnarios 11 deco r·odos de Ma rc Chaga ll, luminotec-
nia d e ]ean Rosentha l. 
FIBEBI.BIJ 
(El p1íjaro dc fn ego) 
( Repnsici6n j 
III 
EI ballet con m>1s ica de L. Minkus, co reografia de 
George Balanchine, ves tua rio d e Kui nska, lu minotecnia 
de J ean Rosenthal. 
P A.S O A. TRES 
IV 
Música adaptada y orquestada por H ersh y Kay, se-
gún música de Louis Morea u Gottschalk, Coreog rafía d e 
Rutha na Boris , d ecorados y vcstuari o de R obert Drew , 
lurninotecnia d e j ean Rosenth <~ l. 
CA i í/EJir AL Ji 
Orquesta Si nfó nic-a del Gran Teatro del Liceo 
~--------~-----------------
MOTORMOVIL 
TRAVESERA DE GRA CIA, 44 • 46 
TELEFONO, 28-99-90 • BARCELONA 
I 
LIL A O GABD EN 
(El jardin de las lilas) 
l\lúsica de Ernest Chausson. 
Coregorafla de Antony Tudor. 
Decorados de Horace Armistead. 
Vestuario de Karinska. 
Luminotecnia de J ean Rosenthal. 
Violin solista: Ja.ime Llecha 
OAROLINA, la novia 
5u enamo-rado . . . . . . . .. 
S u prometido .. . .. . . .. 
La mujer de su pasado 
NORA KAYE 
RUGH LAING 
13ROOKS JACKSON 
TANAQUIL LECLERCQ 
Invitados 
ll:ene La.rsson y .Al'louine Case, JWana, Barbara Mil-
berg, Walter Georgov, Sha.un O'Brien, Roy Tobias. 
MOTIVO 
«Lilac Garden,, originalmente conocido como I(Jard in aux 
Lilasn, fué estrenado por el Ballet Rambert en 1930. <c Lilac 
Garden, esta compuesto de un modo que a Henry James le 
hubiera gustado. Carolina, la mujer que es el car:kter central 
del ballet, esta a punto de casarse con un hombre que no ama 
Da una fiesta en el jardín d'e su casa, _a fio de ver discreta-
mente a su amado una vez mas. A esta fiesta viene la mujer 
que había sido la amante de su prometido. Entre los casuales 
encuentros de la tarde, los amantes que ,van a ser separades. 
tratan desesperadamente de encontrar un momento para de.s-
pedirse. H a sido inútil y Carolina, helada de angustia, se va 
del brazo de su prometido. Mientras los otros invitades s.alen · 
su amante queda con sus recuerdos. 
(Chez Demon) 
n .UtOll\ DE CAPUCHJNOS, 34 - TEl.ÍFONO 21 37 21 
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11 o tros ilustres escritares !han pro-
clamada « Grande Da me de la 
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ROBERT A 
que actúa todas las noches, encua-
drada en «Medio Siglo de Can-
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CEllA OEZJ\ 
T I T Jl GRA. CIA 
. 
y todo al elenco de artistas con la 
OBOUESTA DEMON Jr. 
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FIBEBI.RD 
(El pújaro de fu.cgo) 
( R eposición) 
Música de Igor Stravinsky. 
Coreografia de Ç7eorgc Balanchine. 
Decorades y vestuario de Marc Chagall. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
El zxíjw·o de fuego . .. .. . .. . .. . 
El p1·ínci;pe I van ... ........ . 
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FHANCISCO MONCION 
DIANA ADAMS 
BARBARA BOCHER, VIDA 
BHüWN, ,ARLOUINE CASE, 
JlLLANA, UNA KAI, BAR-
BARA MILBERG, RUTH SO-
BOTK;\, TOMI WORTHAM. 
A LAN BAKER, ROBERT BAR-
NETr, JACQUES D'AMBOI-
SE, WALT ER GEORGOV, 
BROOKS JACKSON, JOHN 
1\fAl\TDIA, SHAUN O'BRIEN, 
STANLEY Z0l\1PAKOS. 
EOWA RD BIGELOW 
SAS1fRIERIA MOSELILA - ""\ COMPANEA S. JL • 
f.e ofrece su colección part~ la Pri 
ma1ura y 'Vtratto agra ~tciwdolt 
como siempre, su agradable visita. 
\.. PASEO DE GRACIA, 92, ENTLU. TELEFONO 2 7 ·45-66 
i11onstnws ........... . BEATRICE TOMPKINS, CONS-
TANGE BAKER, DORIS 
BRECKENRIDGE, E DIT H 
BROZAK, NINETl'E D'AM-
BOISE, ~"!E LARSSON, 
MARILYN POUDRIER, KAYE 
SARGE1\1T, PATRICIA SA-
VOIA, M,ARSHA REYNOLDS, 
GLORIA VAUGES, BARBA-
RA WALCZAK 
ALAN BAKER,y ROBERT BAR-
NETT, JACQUES D'AMBOI-
SE, WALTER GEORGOV, 
BROOKS JACKSON, JOHN 
1\lANDIA, SHAUN O'BRIEN, 
STANLEY ZOMPAKOS. 
MOTIVO 
La partitura, escrita en 1910 para D iaghilew, fué el primer 
gran éxito de Stravinsky e inauguró su carrera como el mas 
g rande ~ompoSitqr de su Q'poca. El Principe lvan, yendo de 
caza, sc extravia en un bosque magico y captura el P:ijaro de 
Fucgo. A su ruego le deja en libertad y el Pajaro le recom-
pensa dandole una pluma magica. Katchei, el hechicero malo, 
ha encantada a la Princesa y sus doncellas, pero el PrJncipe 
Jvan con la ayuda de la pluma del Pajaro de Fuego rescata 
las doncellas y se casa con la Princesa, rodeados del gran re-
gocijo general. 
... con la Faja "Sportex" de Tvlflex, bi · elóstico. 
Es indeformable, indesmallable e insuperable . 
No se nota, no se desplaza, no cede, ni se afloja. 
Faja "Sportex", comodidad interior, belleza exterior. 
FAJAS 
- De vonlo en los buenos Estoblo~ im ie nto• d•l ramo.= 
r 
E 
EL ME~SA.JE 
E STE titulo simbólico ha 
sido cl~gido para designar una colección que resum~ los 
mejores afanes de s u editor y aspira a constituir una de 
las m:ís altas empreSJs editoriales de nuenro tiempo 
Aludc el titulo al mensaje intelectual que nos han tdo 
legando los siglos y que constituye el mayor y el mcjor 
tesoro cultural de la Humanidad. Premisa esenctal p:~ra 
el lo gro de sus propósitos, ha sido para el edttor la de no 
captar este mensaje a ciegas, sin sistema alguna, re-
unicndo obras y autores en aluvión. 
Qui~n aspire de hoy en adelante a conocer la evolución 
de la literatura y del pensamicnto universa les, no a tro-
vés dc textos didacticos, sino a través de las mismas 
obra s, de las fuelltes mas vívas; quicn no sc conten te 
con poseer un archivo dc nombres y dc fechas, o dc 
tópicos críticos, en s u mc moria, y ambicione la posesión 
dc una auténtica cultura, fundada en el conocimicnto di· 
rec to y en Ja voloración subjetiva de los li bros q JC cons· 
títuycn la m:ís 3lta herenci> espiritual del hombrc, dtfr·,. 
ci lmcntc hallara un instrumento dc formación mas aelc· 
cuado que el que EL MENSAJE te o(recc. 
L:itcratura J=ranctsa 
AMIEL: 
FRAGMENTOS DE UN DIARIO INTIMO 
Dltratura 'Jtrgltsa 
MARLOWE: TEATRO 
[.j ttraturas Célticas y ymtrti"icas Primitivas 
POESIA IRLANDESA 
EN PREPARACION 
Liltratura 'Jngltsa 
SAMUEL PEPYS: DIARIO 
I I 
JOSE JAN ES·:· EDITOR-
'"'\ 
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III 
PASQ A TRES 
Música de L. Miokus. 
Coreografia de George Balaochine. 
Vestuario de Karinska. 
Lurninctecnia de Jean Rosenthal. 
MELISSA HAYDEN ANDRE EGLEVSKY 
NO RA KAYE 
(}LUB Y ESTUDIOS FRIEDENDORFF 
U N PRESTIGIO NAC I ONA L AL S ERVI C IO OE LA ENSEÑANZA 
Paseo de Gracia, 11, 1. • (Edi6cio del Banco Vltalicio) 
A.PRESDA. 1JD. INGLES. FIIA'ICES, ALEMAN. ITALIANO en forma 
rApida y amena grocios ol "METO DO F RIE DENDORFF" 
Apertura do los nuevos cursos ¡tJra Principfontos y Adclnntados en clases 
ioleosiyos diariomente. Ma triculo de 9 11 2 m&flann y do 4 a 9 tarde 
En sus vlajes al extranjcro y paro o tender 11 los TUUISTAS y CONG II ESJSTAS 
que visiten nuestro pals. PII >\ CTIOUE convcr811tlón en los Salas Londres, 
New-York, Paris, Berlin y llom o, sln I ímilnción do horll8 en el 
CL11U ... IU I> U l:lNUOIU'l •' 
IV 
CAHEWALH 
Música adaptada y orque.o.;tada por Hershy ~ay, según Louis 
Morcau Gottschalk. 
Coreografia de Ruthanna Boris. 
Decoraélos y vestuario de Robert Drew. 
Luminotecnia de J~n Rosenthal. 
PARTE. I 
Centro 
]ANET REED 
YVONNE MOUNSEY 
PATR1C1A WILDE 
HERBERT BLISS 
Semi- círculo 
Barbara Bocher, Doti s Breckenridge, Kaye S argent y Robert Barnett 
Walter Georgov, Shaun O'Brieo, Roy Tobias 
Au xi I i ares: 
Constaoce Baker, Edith Brozak, A. rlouioe Case. Barbara Milberg, 
Mary li o Poudrier, Gloria Va uges, Mars ba Reynolds, Patrícia Savoia 
y A.lan Baker, Jacques d'Amboise 
hquierda: 
Beatrice Tompkins 
InterlocutOr: 
FRANK HOBI 
Derecha: 
]i llana 
'~ .!edJtid:Jüt iiiJft¡Jarkú rkla So . dRl · 
ü ·· .' . . {}1.ah · · eal!/o ·r!dF. ~ ·'' · · · . 
~:È,&f:crRtCI,O,AD~;MA,.R C O .. ; 
' ~::_ ' " ' s'u é. DÈ l.:lO Pis y MAFÚ!Ó~ S.L ' ' . . 
Pograma 
Gran introducción al Cakewalk (dirigida por 
YVONNE MOUNSEY y HERBERT BLISS 
]ANET REED interpreta 
la Balada Patética. 
FRANK HOBl interpreta. 
Tompkios y Jillana preseotan . 
PATRICIA WILDE dirige 
Concluyeodo con la breve. 
"The Wallflower Waltz" 
"Sleight of Feet" 
" Perpendicular Peiots" 
''Freebee' ' 
''Skipaway' ' 
PARTE 11 
por Louis, el ilusionista; a sistido de MOREAU y LESSEAU 
Louis, el ilusiooista 
Morcau y Lesseau . 
Venus . · . 
Las tres gracias 
El caballito salvaje 
Hortensia, reina de los lirios 
Harolde, el jo ven poeta 
FRANK HOBI 
Tompkins y Jillana 
YVONNE MOUNSE.Y 
Bocber, Brecken.ridge y S argent 
PATRICIA WILDE 
]ANET REED 
I-lERBERT BLISS 
PARTE Ill 
GALA. CAKEWALK (en la que participan todos los in•érpreLes 
anteriores). 
MOTlVO 
' 
Rutbanna Boris, una de las mejor dotadas jóvenes corcó· 
grafas-bailarinas americanas, se ha basado en la rica fuente 
del canto americana, predecesor de aquella comedia musical 
y dc la rústica academia de los mas ,vivos caracteres de acto-
res y danzarines americanes . Las formas clasicas de Jas repre· 
sentacior.cs se usan aqul para en marcar el "Walk-Aroundll, e1 
«Üleo)), y el «Cakewalk)), y trozos del estilo de la época del 
ballet adornan el intermedio. 
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SABADO , 26 DE ABRIL DE 1952 N OCH E A LAS 10 
9.0 de propiedad y abono a noches . T ercer Turno 
I 
S EREN ADE 
li 
THE DUEL 
{El duelo) 
III 
SYLVIA 
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( He¡uwciótt ) 
IV 
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Para los cuida· 
dos higiénicos 
d e su retoño y 
para que hue· 
la a rosas todo 
e l día. Es tan 
rica y exquisi· 
ta, que parece 
d estil a d a por 
elemenlos ce· 
lestia !es, con 
a que l esmero 
y sumisió n a 
los tnétodos 
antig uos, que 
hicieron glo· 
riosas a las pr i· 
mitivas aguas 
de co l onia . 
\ 
HERBERT ' 
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PATERNINA 
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_________________________J 
JOVER lA HAGUÉS 
PASEO DE GRACJA, 41 - TEl. 21.36.25 - BAl\CELONA 
PARFUM 
POUDRE 
COLOGNE 
O IST RIB UCIO N PA I\ A ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA 
Cosanova, 75 
Teléfuno 23 24 53 
M A D ll I D 
Av. Jo1é Anronio, 31 
Telefono 2~ OH 66 
___________________________J 
DI ANA 
ADAMS 
TODOS LOS DIAB 
CEJVA BAlLE 
con la orqrte.sta típica de 
tango1 de J, ROS 1 
NotifLCamos a nuestra disti11guida clienttla que a partir del 25 dtl 
corriente mes, dispondre-
mos de un nuevo SALON 
para sus .•. 
FI EST AB 
BODA S - BANQUETES 
• 
AY. OENERALIS/J/0 FRANCO 
(E•ptu¡;a•J 
'lo ventojo de 
Moyor Experiencia! 
M4s ••per¡endo rtptu~nta maJor 
a.~tutldad u uda dcttllc 
Ot u YiaJc. 
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PERFUMERIA - BOLSOS - ARTfCULOS 
DE VIAJE - GUANTES - NOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Pedrera)- TELEFONO 27.c;Q,l9 
PASEO DE GRACIA. 19 • TELEFONO 22 . 86 . 23 
D JPUTACION, 256 - TEL EF O NO 2 1. 22.22 
A ND RE 
EGLEVSKY 
r---------------------, 
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AV. P UERTA DE I, ANG E L, l::S 
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(J U NT O P U ER T A .F BBlll$~) 
BARCELONA 
L A IM ITACION MAS 
PERFECTA 
EL MAS EXTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LlOADES 
• 
V E A EN NU E STROS 
E S CAPARATES 
NUESTRAS 
CREACIONES EN 
" SIRKO N " , LA 
PI E OR A QUE S E 
CONFUNOE CON 
EL BR I LLA N TE 
BERISTAIN, S. A. 
PRENDAS } AR1TCULOS PIJRA. DI.JPORTE 
4. CASAS EN B4RCEL0f{A- SUCr,JRSALES EN BADALONA Y LJ. MOLINA 
NORA 
KA YE 
kOSELtoN. 2:~0- BARCELONA 
CORCEGA, 316 
(Chaflao Vla Layetana) 
TELEFONO 27.74.46 
SASTRERIA 
• 
TRINCHERAS 
• 
CAMISERIA 
• 
TRAJES NIÑOS 
ORIGINALIDAD 
PRECIO 
CALIDAD 
BARCELONA 
TODD 
BOLENDER 
PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSICION DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
HOTEL PIHMEHA CATEGORIA (ALTURA 1060 M.) 
EL MEJO I{ CENTRO DE EXCUH-
S IO~ES DEL PIRJNEO CATALAN 
HEPOSO - CAZA - PESCA - TENJS Y NATACION 
, 
SANILLES 
INFn RMACJON ' 
Fontune1I11, 7, 1.0 , 1.0 - Teléfono 21 52 76 (Burcelonn) 
ENCARGOS, 
Adn1inis truci6n del HOTEL SANILLÉS (Por Puigcerdú) 
Teléfouo 2 de Martinet de Cerdaña 
Rondo Son Pedr~ 24 
T e lbfono 21 -88-35 
FRANK 
HOBJ 
B A RCELONA 
~·----------------------~J 
AUER, s. A. E. 
LAMPARAS 
ARA~AS DE CRISTAL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Av. Generallslmo, Franco, 359 A y B 
(Eaqu•na Lauroa) 
Teléfono 27.19.21 
BARCELONA 
PATRICIA 
WILDE 
IVONNE 
MOUNSEY 
G 
NAS JO 
GIMNAS1A EDOCATI!A- IIESPIRATORIA. CO RR ECfiVA _ DEPOBTIYA 
BOXEU - YUOO - BANOS UE CALOII • MASAJE • Fl\ONTON AL SOL 
HOIIA S ESI'ECIALES FEMENINAS 
JULIO V AGOSTO 
S O LA R I U M P L A Y A G A S T E L L O E F E L S 
DIPU fA.OlON, 230 ( R. Cataluila·Balmes)· TELEI-' ONO 2 121 eo 
y 
\.. R 8lU EGO VISO, .ao (PI:~za Adriano) • TELEFONO 37 271111 
R O Y 
TOBIAS 
~ ... 
4alt.ui Jl . j/Jl.Jelliua 
PARIS . BARCELONA . NEW·YOBK 
RELOJ 
OMI&A 
. . -
» cscte l !i\11 
r 
Primcros Grandr' pn•utin' 
dc los 
Obscn ·uLot·io:t 
de TerldingLon (l nglutt'rru), 
G in e b r n y ;'\ t\ u d• n 1 t•l . 
• 
]\Jo d e I o s C r o n 6 111 r I r ns 
S u per-impcnn cnblt· 
RELO.JERIA 
,\ GENTE O F I C lAI, DE VEXTAS 
A nlichoqucs 
Aulomútico 
Antimugnét iro 
l 
l)ASEO DE CHACIA, 6 
CASPI<:, l 
TELEF. 2 1-79-!H 
"CATALUÑA" Servioles Reunides de Publicídad GrAf lmprox ·B•roelona. 
